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Органические соединения поливалентно-
го иода в последние два десятилетия получили 
широкое распространение в качестве реагентов 
для органического синтеза из-за их низкой ток-
сичности, коммерческой доступность, высокой 
реакционной способности и стабильности в 
процессе синтеза [1]. Так, бис(трифторацеток-
сииодо)арены, являются одними из важнейших 
представителей этого класса, использующиеся 
как в качестве коммерчески доступных органи-
ческих окислителей, так и прекурсоров для дру-
гих органических соединений поливалентного 
иода [2].
Одна из методик синтеза бис(трифтораце-
токсииодо)аренов основана на окислении ари-
лиодидов ArI с использованием неорганиче-
ского окислителя Oxone® и трифторуксусной 
кислоты [3]. Недавно был предложен способ 
синтеза бис(трифторацетоксииодо)аренов с ис-
пользованием соли трис(трифторацетата)иода, 
полученной окислением иода дымящей азотной 
кислотой в присутствии трифторуксусной кис-
лоты и её ангидрида в инертной атмосфере [4].
Нами предлагается новый способ синтеза 
бис(трифторацетоксииодо)аренов с использова-
нием системы I2-Oxone®, включающий в себя 
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получение трис(трифторацетата)иода in situ и 
его последующую реакцию с ароматическими 
углеводородами с образованием производных 
I3+ (схема 1). Использование Oxone®, как эколо-
гически безопасного окислителя является прин-
ципиальной особенностью предлагаемого нами 
метода.
Данный синтетический подход позволяет 
синтезировать бис(трифторацетоксииодо)арены 
с различными заместителями в ароматическом 
кольце.
Новый способ выгодно отличается от выше 
описанного – экологичностью, доступностью и 
простотой аппаратурного исполнения. Этот под-
ход открывает новые горизонты использования 
Oxone® в синтезе соединений поливалентного 
иода.
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Олигомеризация легких олефинов в топливо 
и химические вещества исследуется и коммерче-
ски практикуется в течение многих лет. Техно-
логия олигомеризации легких алкенов посред-
ством кислотного катализа восходит к процессу, 
разработанного Universal Oil Products (UOP) в 
1930-х годах для превращения смесей пропена 
и бутена над фосфорной кислотой на носителе в 
изоолефины бензинового ряда. Из-за некоторых 
недостатков катализатора UOP (короткий срок 
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